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ABSTRACT
Jasa kontruksi merupakan salah satu objek pajak penghasilan yang bersifat final. Dalam PPh pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa jasa
konstruksi termasuk satu jenis kegiatan yang penghasilannya dikenakan PPh final. Pengenaan PPh final ini mulai di terapkan sejak
2009. Penulis melalakukan Praktek Kerja di Kantor Dinas Peternakan Aceh, yang sudah berdiri sejak 18 Mei 1817. Tujuan
Penulisan LKP (Laporan Kerja Praktek) ini  adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan
PPh Final pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi Penataan Pekarangan Gedung Kantor di Dinas Peternakan Aceh. Pemotongan dan
penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) di Dinas Peternakan Aceh telah sesuai dengan PMK No. 187/PMK.03/tahun2008, sedangkan
Pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) di Dinas Peternakan Aceh tidak sesuai dengan PMK No. 187/PMK.03/tahun 2008 pasal 6 ayat (1).
Metode untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja adalah pengumpulan data,
wawancara dan tinjauan pustaka.
